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THE RED AND THE GRAY 
Believe in the power of the Red and the Gray 
To endure through the ages to come 
With a loyalty, born of a pride in her might 
We shall sing of her glory and fame. 
o Western, rejoice in thy faith and thy lore 
Let thy spirit be proud evermore 
For thou dost inspire with knowledge and truth 
All the daughters and sons of the Hill. 
So honor and praise to the Red and the Gray 
As triumphant, she leads one and all 
With a vision of light, and ideals pure and great 
She hath won in true service, a name. 
Then pledge we anew our allegiance so true 
Till the heavens shall fade from our view 
We bless thee, we praise thee for all thou hast been 
And the love that we bear for the Hill. 
Western Kentucky State 
1 eachers College 
Bowling Green, Kentucky 
8:00 P. M. 
VanMeter Hall 
Program 
Processional. 
National Anthem ._ ......................................................... Audience 
Invocation ......................................... _ ..... Reverend R. V. Bennett 
Address ................. _ ............................. President Henry H. Hill 
Vocal Solo ............................................................ Eva Sue Blanton 
Presentation of Ogden Awards ........................ Cooper R. Smilh 
Pl'esentation of Graduating Class .................. Dean F. C. Grise 
Introduction of Candidates .................... Registrar E. H. Canon 
Presentation of Diplomas ................ President Paul L. Garrett 
College Hymn (See Back Page) .................................... Audience 
Benediction ............................................ Reverend R. V. Bennett 
Recessional. 
MARSHALS 
Hugh Dougherty Wayne Wilson John Wyatt 
Graduating Class of 1947 
Abell, Raphael A. 
Adcock. Norma Jean 
Allen. Norma Jean 
Arbogaat, France. Margarette 
Annstrong. John C. 
Arnold, Dallaa Andrew 
Baird, George Wllbur 
Birdwell, COsette 
Birdwell, William B. 
Bishop, Loulae Cbamberlaln 
Blewett, Doris Evelyn 
Bryant. Charles Rogers 
Butler, Tbomaa Rhea 
Calhoun, Martine 
calli., Betty 
Cannon, WUbur, J. 
Champion, Paul William 
Chapman, Walter T. 
COleman, Jamea V . 
Collins, Warren E . 
CUllen. Herbert Matthew 
Ooss, Chester Arthur 
Dossett.. Frances Jane 
DUVllll, Mary Luctlle 
Elli., Edward E. 
FIsher , James Cllfton 
Frnzler, Quentin Z. 
FrItz, Leroy E . 
FrItz, Uoyd G. 
Futre1~ Maurice 
Garrett, Paul El1Ia 
Haddix, Jennie Lee 
Hildreth, Frances Gee 
Hodges, France. Jean 
Hoebeke, Dnnald Fredrlek 
Horrell, WillIam H. 
Howard, Joseph McKay 
flume, Sue Tempest 
Hunt. Bernard 
Hyde, Rusaell Carlton 
Jackman, Jacquetta 
Johns, Ruth Neal 
Johns, WUUam Doris 
l{cen, Mary Ann 
KImbler, Charles L 
I./lwrc.nce, Max 
Burks, Nathaniel Wliaon 
Martin, John 
Murphy, Olah Ray Mrs. 
Snyder, Robert C. 
Bacbelors 
Masters 
Logan, GlOria Ann Cotton 
McDanlel, William J. 
McGown, James R. 
Meador, Neoma W. 
Mlle., Dorts 
Miller, Charles Edward 
Montgomery, Franc:1. D. 
Morgan, Maurine 
Morrl., Walter Ramsey 
Pace, Robert N. 
PadgoU. Thomas Edward 
Parmley, Stella R. 
Pettey . .Joe T. 
Porter, Richard B. 
Prloe, MaWda Ann 
PrIce, RobIn Rhea 
Proctor, SylvIa Mae 
Pudlo, Walter Paul 
Reeves, Leiter D. 
Rickman, Marjorie 
Roberta. Betty 
Roaser, Ja.mca V. 
Rusae11, Ivan Leroy 
Sallenga, Thomaa 
Scheer, Hubert J. 
Sleamaker, Robert L 
Stepnlk, Martha EUzabeth 
Stevena, !4arlba Glbton 
Stoll, John F . 
Sublett. Georgia Fuller 
SwIndle, Oaphna Mllrell. 
~rbomu. Mary Frances 
Trafford, Elalno Lambert 
Tucker, Paul 
Vaughn, Frane .. 
Ward, Jean 
Weinreb, Stanley 
Wells, George 
West, R. E. 
\Vhe11cr, Rurtc 
Whttt, Wllll. OUver 
Wilder, Wlllinm Baylor 
Willard, Martha Jean 
Williams, J oaepbIne Loulae 
W11sen, EmIly Hancock 
Wilson, Richard C. 
Strawn. Uartha 
Venable, Tom 
Wilde, Wilbur 
